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Laporan Akhir yang berjudul “Pengisian Baterai Otomatis Menggunakan Solar Tracking 
System Via Short Message Service (SMS)”. Pada desain rancangan yang dibuat mempunyai system 
yang selalu mengikuti sinar matahari agar penyerapan energi matahari oleh solar cell optimal 
dengan mengunakan sensor LDR, dan proses pengisian baterai dilakukan dengan cara periodik yaitu 
terdapat siklus yang dimana pada pengisian baterai dengan interval waktu 0,5 detik, kemudian dijeda 
dengan 0,5 detik untuk waktu pendeteksian keadaan baterai.  
Dimana pada saat kondisi ini keadaan pengisian baterai dapat dipantau dan lihat tanpa 
dipengaruhi dengan pengukuran yang berasal dari arus solar cell, dengan cara mendeteksi level 
tegangan baterai ketika arus dari solar cell yang menuju ke baterai dalam keadaan tidak terhubung. 
Alat ini akan mengisi arus baterai sampai level tegangan 12 volt, kemudian apabila level tegangan 
drop, maka baterai akan diisi kembali.  
Keadaan data inilah yang akan dikirimkan melalui mikrokontroller arduino mega 2560 dan 
kemudian akan ditampilkan pada LCD secara periodik dan juga tampilan persentase keadaan baterai 
akan ditampilkan di LCD kemudian data hasil keadaan baterai akan dikirimkan menggunakan sms 
ke user mengunakan modem gsm sim900. Ketika pengisian baterai penuh akan mengirimkan 
pemberitahuan ke user sebagai indicator pengisian baterai selesai. Aliran arus listrik yang menuju 
ke baterai akan diputuskan sementara hingga keadaan baterai berkurang dari 100 %.  
 
Kata Kunci : Arduino Mega 2560, Solar cell, LDR, Motor DC, Short Message 
















AUTOMATIC BATTERY CHARGING USING SOLAR TRACKING 
SYSTEM VIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) 
 
Presented By  
MUHAMAD TAUFIK 
0614 3032 0206 
 
Final Report entitled "Automatic Battery Charging Using Solar Tracking System Via 
Short Message Service (SMS)". In a design design that is made to have a system that always follow 
the sun to absorb solar energy by the optimum solar cell by using LDR sensors, and the process of 
charging the battery is done In a periodic way that there is a cycle in which the charging of the 
battery with a time interval of 0.5 seconds, then paused with 0.5 seconds to detect the state of the 
battery. 
Where at the time of this condition the battery charging condition can be monitored and 
viewed without being influenced by measurements derived from the solar cell current, by detecting 
the battery voltage level when the current from the solar cell leading to the battery is disconnected. 
This device will charge the battery current until the voltage level 12 volts, then if the voltage drop 
level, then the battery will be refilled. 
This data situation will be sent via arduino mega 2560 microcontroller and then will be 
displayed on the LCD periodically and also display percentage of battery state will be displayed on 
the LCD then the battery state results will be sent using sms to the user using gsm sim900 modem. 
When full battery charging will send notification to the user as indicator charging the battery is 
complete. The flow of electrical current leading to the battery will be decided temporarily until the 
battery state is reduced from 100%. 
 
Kata Kunci : Arduino Mega 2560, Solar cell, LDR, Motor DC, Short Message 
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